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法は批准からおよそ 22 年間放置されてきたが、2016 年 5 月にやっと改正された。その内容は条文で子ど
もの権利条約に言及し、子どもの最善の利益にも触れるなど「子どもの権利条約」に沿うもので、児童福
祉の推進にとって重要な改正となった。






















にも OJT や SV、研修などを体系だって行えることが必要である。また、ワンストップで相談を行う体制の
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